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日
本
文
学
研
究
会
令
和
二
年
二
月
十
九
日
三
つ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
―
―
伊
東
英
子
と
「
赤
い
鳥
」
―
―
准
教
授
　
福
田
委
千
代
　
伊
東
英
子
は
、
旧
姓
伊
澤
英
子
、「
少
女
画
報
」
で
は
伊
澤
み
ゆ
き
の
筆
名
で
活
躍
し
、「
青
鞜
」
で
は
濱
野
雪
、
の
ち
に
島
崎
藤
村
主
宰
「
処
女
地
」
で
は
伊
東
英
子
と
し
て
作
品
を
発
表
し
た
。
長
ら
く
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
近
年
の
研
究
成
果
で
、
教
育
者
伊
沢
修
二
お
よ
び
政
治
家
伊
沢
多
喜
男
の
姪
で
あ
り
、
宇
野
浩
二
の
恋
人
・
伊
沢
き
み
子
の
実
姉
、
翻
訳
家
伊
東
六
郎
と
の
結
婚
歴
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
晩
年
は
中
村
汀
女
主
宰
「
風
花
」
の
同
人
と
し
て
、
再
婚
後
の
本
名
・
須
田
英
子
名
義
で
多
数
の
句
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
　
将
来
を
嘱
目
さ
れ
な
が
ら
も
、
小
説
家
と
し
て
立
つ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
英
子
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
筆
名
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
研
究
会
で
は
、
筆
名
毎
の
作
風
を
解
説
し
た
上
で
、
伊
東
英
子
名
義
で
賛
助
者
と
な
っ
た
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
に
発
表
さ
れ
た
五
篇
の
童
話
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
と
「
赤
い
鳥
」
に
お
け
る
意
義
と
を
考
察
し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
言
語
研
究
と
学
校
教
育
准
教
授
　
須
永
　
哲
矢
　
コ
ー
パ
ス
や
統
計
を
利
用
し
た
言
語
研
究
の
事
例
と
、
研
究
結
果
の
教
育
へ
の
還
元
の
仕
方
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
現
代
で
は
歴
史
的
資
料
の
デ
ー
タ
化
も
進
ん
で
お
り
、
古
典
語
の
助
動
詞
の
使
用
実
態
に
関
し
て
も
、
実
例
を
も
と
に
一
般
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
で
の
助
動
詞
の
使
用
状
況
の
デ
ー
タ
を
事
例
と
し
て
、
宇
治
十
帖
に
お
け
る
特
徴
抽
出
実
験
の
結
果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
高
校
で
の
古
典
文
法
指
導
に
客
観
的
尺
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
拓
け
る
可
能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
大
学
で
の
日
本
語
学
専
攻
に
お
け
る
技
術
面
で
の
可
能
性
と
し
て
、
翻
訳
ソ
フ
ト
の
利
用
を
視
野
に
入
れ
た
専
門
教
育
の
可
能
性
を
紹
介
し
た
。
村
上
春
樹
の
テ
キ
ス
ト
と
夏
目
漱
石
の
テ
キ
ス
ト
を
自
動
翻
訳
処
理
を
行
っ
た
結
果
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
村
上
春
樹
の
文
体
が
翻
訳
的
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
つ
つ
、
翻
訳
を
意
識
し
た
文
と
そ
う
で
な
い
文
の
書
き
方
の
差
を
示
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
差
を
自
覚
し
、
意
識
的
に
翻
訳
ソ
フ
ト
に
な
じ
む
文
書
を
書
く
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ひ
と
つ
の
ス
キ
ル
と
し
て
成
立
し
う
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
